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ᴥ±²ᴦ ೥ջᤍ˧ᴥ±·¹° ᵻ ±¸µ¸ᴦɂԚ̝៩᥿ᴥ᳈᥂ࢍᴦȽ 
ȼɁႊ෩ᩒҭᴩ୿ႎᩒᄉȾि̜ȪȲ̷࿎ȺᴩԚ̝៩ 
᥿ႊ෩ɁែᠰțȾႊȗȲᆀᛏ߳෩ከᴥᆀከᴦȟᰇแ 
ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁᴥᰇแࢍߴࡺߥۿᇘࠞ±°·°Ɂ႐ᴦȾ 
੔ᖽȨɟȹȗɞ¨ᰇแධխ෢Ϋԩ࿎ᮁᴩ²°±°ࢳᴶఌ±¹ 
ஓ՘య©ǿ
ᴥ±³ᴦᆀ᳈αႏᴥ±·¶° ᵻ ±¸³¶ᴦɂ֪አ޿ˁລᦀ޿Ⱥᴩ
ӏ៹ᗷɁ֤ɥՙȤȹᴩး٣Ɂߋࠞᅇᴥᠰ˹ᴦˁ ᆀࡺᅇ 
ᴥӏ៹ˁᑤᄊᴦɁລᦀɥᚐȗᴩጀ߈Ƚ٥َɥҤͽȪȲ
̷࿎Ⱥȕɞǿ୿ຯࢍԩ࿎ᮁᴥߪ෩ࢍᨢ޺²¹¹ᴦȾɂᴩ
ᆀ᳈αႏɁɽ˂ʔ˂ᴥᯚൗ୫࣌ᴦȟᜫȤɜɟȹȝɝᴩ
यɁᛏͽȪȲ٥َᴥȈӏᠰᑤ˧ࡻ᤿ґႩፎَȉȽȼᴦ
ɗछ஽ɁറȁȽລᦀبщᴥेЫɥֆɓᴦȟୣ۹Ȣࠕᇉ
Ȩɟȹȗɞᴥ୿ຯࢍԩ࿎ᮁᴩ²°±°ࢳᴶఌ±¹ஓ՘యᴦǿ
ᴥ±´ᴦ²°±°ࢳᴴఌ²¸ஓȾ޴ஃȪȲߋࠞᅇÛ቏ࠞԩ࿎ᮁÝޙ
ᓻᝥɋɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ɥᚐȶȲǿպԩ࿎ᮁɂᴩԩ࿎ᮁ
ȺɁໞ٣஽ᩖȾ΄Ȯȹᴩ±³Ɂ᛻ޙʬʑʵɽ˂ʃȟໄ϶
ȨɟȹȗɞǿɑȲᴩԩ࿎ᮁȺɂᴩߴޙႆɥߦ៎ȻȪȲ
ԩ࿎ᮁʎɬ˂ȈȲȹɂȢ૘೫᪞ȉɥුࢳ͙႕ȪȲɝᴩ
ᅇюɁߴˁ˹ˁᯚಇɋɁҋҰផ࣋ኄɥ޴ஃȪȹȗɞǿ
ߋࠞᅇᵘ቏ࠞԩ࿎ᮁᵚɁޙಇȾɛɞҟႊ࿡มȾȷȗȹ
ɂᴩɗɗաȗʑ˂ʉȺȕɞȟᴩպԩ࿎ᮁȟɑȻɔȲȈࢲ
਽±¶ࢳ࣊ҟႊيͶˢᜄȉȾɛɟɃᴩ²°°´ࢳ࣊Ɂҟႊي
Ͷୣᴥ᛻ޙᐐୣᴦɂᴩߴޙಇ¶°ಇᴥ³¹¸¹ջᴦᴩ˹ޙಇ
±°ಇᴥ·µ²ջᴦᴩᯚಇᴰಇᴥ±°´ջᴦᴩ࿑ҝୈ૵ޙಇᴥछ
஽ɂ᭴឴ޙಇᴦᴮ ಇᴥᴶջᴦɁ·´ಇᴥ´¸µ´ջᴦȺȕȶȲǿ
